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Exaltamos la tradición, 
maestros y artistas
 Abraham Rufo Garrido, Aníbal Velásquez y Checo Acosta, leyendas vivas de la música del Carnaval de Barranquilla.
Carnaval de Barranquilla le entregó un reconocimiento a Ángela Pedroza, directora de la Danza del Paloteo Mixto, 
por sus 80 años de participación activa en la fiesta. 
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Se exaltó a los impulsores de la música popular urbana a través de sus picós reconociendo el aporte cultural hecho por familias 
barranquilleras, que durante décadas vienen creando y promoviendo máquinas de sonidos que han impulsado la música, 
amenizado los bailes y verbenas más importantes del Carnaval.
Homenaje a Don Roberto De Castro como máximo impulsor del 
Festival de Orquestas. Su esposa Gloria Correa de De Castro recibió 
el reconocimiento entregado por la empresa organizadora de la fiesta.
Reconocimiento a los 40 años del Proceso Comunicativo Voz 
Infantil–Hola Juventud, que dirige el profesor Julio Adán Hernández.
En el marco del Festival de Orquestas se entregó el Turbante 
de la Tradición al cantante dominicano Wilfrido Vargas, 
como un homenaje al merengue tradicional, declarado 
Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad.
